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บทคัดยอ่ 
การวจิยันีÊ เป็นการวจิยัเชิงทดลองมีจดุมุ่งหมายเพืÉ อ ออกแบบและสรา้งเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด  TTL  แลว้ทาํการ 
ประเมินหาสมรรถนะดา้นวศิวกรรม และลกัษณะทางกายภาพของเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด TTL ซึÉ งเครืÉ องทีÉ ไดอ้อกแบบและ 
สรา้งขึÊนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนตวัเครืÉ อง และส่วนฐานขอ้มลูบนัทึกขอ้มลู  ผลทีÉ ไดจ้ากการทดสอบหาประสิทธิภาพและ 
สมรรถนะลกัษณะทางกายภาพของเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด  TTL  มีสมรรถนะดา้นต่าง ๆ คือ     สามารถทาํการป้อนเบอร์
ไอซีทีÉ ตอ้งการทดสอบก่อนแลว้ตรวจสอบว่าไอซี ดีหรือเสีย  ไดอ้ย่างถูกตอ้งรอ้ยละรอ้ย  และ  สามารถตรวจสอบไดโ้ดย
อตัโนมติั  เครืÉ องจะ แสดงผลการตรวจสอบของไอซี ชนิด TTL   แต่ละเบอรโ์ดยแสดงผลออกทางจอ   LCD  ไดอ้ย่างถกูตอ้ง
รอ้ยละรอ้ย   สมรรถนะดา้นวิศวกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  3.75   สมรรถนะดา้นการใชง้านอยู่ในเกณฑ์ดี มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  3.88   สมรรถนะดา้นกายภาพอยู่ในเกณฑดี์ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  3.84  สมรรถนะดา้นการบํารุงรกัษาอยู่ใน
เกณฑดี์ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  4.05 
 
Abstract 
The objectives of this research were to Design and Construction of transistor transistor logic  ( 
TTL ) integrated circuit (IC) testing device. The I.C, tester divided in to two parts, first is the 
Hardware and  second is the microcomputer. The experimented of tester in good performance efficiency 
and good physical performance. It can be competency on I.C. testing was able to test Pass or Fail I.C. 
correctly one hundred percent.. And,  The competency on knowledge of number on body IC Correctly 
show number of IC  in automatically on LCD on hundred percent.  The result of engineering  
performance is good level in the average of 3.75.  The result of used performance is good level in the 
average of 3.88. The result of this research areas performance is good level in the average of 3.84. 
The result of maintenance  performance is good level in the average of 4.05 
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ภูมิหลงั 
        ปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์ทีÉ สําคัญต้องการ
ความสะดวกสบายในการดาํรงชีวิต ต้องการเครืÉ องใช้ในการ
ทุ่นแรง การพักผ่อนหย่อนใจ  สิÉ งเอืÊ ออาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ทีÉ ทาํงานด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (ถวัลย์วงศ์  ไกร
โรจนานันท์. [6] ) เราได้พัฒนาและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในการผลิตสินค้าได้พัฒนาอย่างต่อเนืÉ องไม่หยุดยัÊง ปัจจุบัน
เราสามารถผลิตสินค้าเกือบทุกชนิดทีÉ มีคุณภาพสูงออกสู่
ตลาดโลก สภาพของอุตสาหกรรมทีÉ ต้องการต่อสู้แข่งขันกัน
ในท้องตลาดทัÊงด้านคุณภาพและราคาสินค้า ( วิฑูรย์  สิมะ
โชคดีและวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์. [9]  ) สิÉ งสาํคัญทีÉ ช่วยให้
เกิดสภาพการณ์ของโลกไร้พรมแดนทางภูมิศาสตร์ ก็คือ
ความเจริญอย่างรวดเรว็ทางอิเลก็ทรอนิกส์  ประเทศไทยแม้
เป็นประเทศเกษตรกรรมดัÊงเดิมมาก่อน แต่ได้มีการพัฒนา
ประเทศ เพืÉ อเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  โดยมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสทุ์กวันนีÊ  ถ้าสงัเกตให้ดีจะเหน็ว่ามีขนาดเลก็ลง
มากจากยุคแรก  ๆ  ทีÉ ใ ช้หลอดสุญญากาศจนมาถึงยุค
ทรานซิสเตอร์ก็จะเห็นว่ามีขนาดเล็กลงมาก (เจน  สงสม
พันธุ์.[3] )  ประวัติศาสตร์ของอิเลก็ทรอนิกส์เริÉ มต้นขึÊ นเมืÉ อ  
โธมัส   เอดิสนั  (Thomas  Edison)   ค้นพบว่า  ประจุ
ไฟฟ้าสามารถผ่าน  สุญญากาศได้ในปี  ค .ศ .  1833 ( 
ถวัลย์วงศ์  ไกรโรจนานันท.์ [6] )  ไอซีนับเป็นอุตสาหกรรม
ทีÉ มีอัตราการเปลีÉ ยนแปลงทางเทคโนโลยีทีÉ รวดเรว็ทีÉ สุดสาขา
หนึÉ ง  วงจรไอซีนําไปใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึÉ งสามารถทาํ
หน้าทีÉ ได้เกือบทุกอย่าง ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้
แทนทรานซิสเตอร์ในภาคขยายสญัญาณเสียง ของเครืÉ องรับ
โทรทัศน์ และใช้ในภาคขยายกาํลังของเครืÉ องขยายเสียง ซึÉ ง 
ส่วนใหญ่เครืÉ องมืออิเลก็ทรอนิกสเ์กือบทุกชนิด จะใช้ไอซีใน
การประกอบวงจรซึÉ งใช้ชิพ ไม่กีÉ ตัว (กฤษดา  วิศวจีรานนท.์
[1]  )  ซึÉ งถ้าแบ่งแยกไอซี ออกเป็นกลุ่มใหญ่  ๆ  เรา
พอทีÉ จะแยกไอซี ออกได้เป็น 2 พวกคือ พวกของดิจิตอลไอซี 
(Digital Integrated  Circuit :IC) และ อานาลอ็กไอซี หรือ 
ลิเนียร์ไอซี (Linear Integrated  Circuit :IC) ดิจิตอลไอซี 
นัÊนส่วนใหญ่จะมีการทาํงานอยู่ในสภาวะเป็นสวิทช์คือ ปิด 
(off ) กบัเปิด (on)  ลักษณะเช่นนีÊจึงถูกนาํไปใช้งานในวงจร
ทางด้านแสดงผลเป็นตัวเลข เช่นนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส ์
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ เครืÉ องวัดอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นต้น ไอซี ใน
กลุ่มนีÊ ยังแยกแยะออกไปได้อีกมากมายหลายตระกูล ในแต่
ละตระกูลจะอาศัยพืÊ นฐานการทํางานเหมือนกัน   แต่
แตกต่างกันด้วยเทคโนโลยีการผลิต หรือการสร้างตัวไอซี 
(เจน  สงสมพันธุ.์ [3] )   ส่วนไอซี  อีกประเภทคือ ลิเนียร์ 
ไอซี มักนาํไปใช้กับวงจรขยายสัญญาณวงจรควบคุมวงจร
สืÉ อสารและใช้ในเครืÉ องรับวิทยุ เครืÉ องรับโทรทศัน์ทัÉวไป 
       ไอซี เป็นอุปกรณ์ทีÉ มีลักษณะคุณสมบัติการใช้งานทีÉ
แตกต่างกันได้มาก  และเรากาํหนดหรือทราบว่าไอซี ตัวใด
เป็นวงจรทีÉ ทาํหน้าอย่างไรได้โดยดูจากเบอร์ทีÉ เขียนไว้บนตัว
ไอซี  นัÊน  ดังนัÊนไอซี  จึงมีได้มากมายหลายร้อยหลายพัน
เบอร์  โดยแต่ละตัวจะประกอบด้วยวงจรพืÊนฐานอย่างง่าย ๆ 
ไปจนถึงวงจรทีÉ ยุ่งยากซับซ้อนกันมากขึÊ น  ในปัจจุบันเรา
สามารถสร้างไอซีให้มีคุณสมบัติหรือการทาํงานของวงจรทีÉ
ซับซ้อนกันมากโดยอาจจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์  
มากกว่า 5,000  ตัวในวงจรเพียงวงจรเดียว  อุปกรณ์ทีÉ เป็น
ผลผลิตจากการพัฒนาสารกึÉ งตัวนํา  โดยเฉพาะวงจรรวม 
ไอซี   เพืÉ อนํามาประยุกต์ใช้งานมีอย่างมากจึงจําเป็นต้อง
ทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะของไอซี และเมืÉ อต้องการทราบ
คุณสมบัติดังกล่าวกใ็ช้วิธกีารเปิด ดาต้าบุค (Data  Book) 
ซึÉ งเป็นคู่มือในการค้นหาซึÉ ง ไอซี มีมากมายหลายเบอร์อย่าง
มากทาํให้ล่าช้าในการเปิดหาคุณสมบัติของไอซี และถ้ากรณี
เลขรหัสบนตัวถังของไอซี ลบเลือนไปจะทาํให้ไม่สามารถ
ทราบได้เลยว่าไอซี ตัวนัÊนเบอร์อะไร จะทาํให้ไม่สามารถเปิด
ดาต้าบุค ได้ และถึงแม้ทราบเบอร์บนตัวถังของไอซี   กไ็ม่
สามารถทราบได้ทันทีว่าไอซี   ตัวนัÊนดีหรือเสีย วิธีการ
ตรวจสอบว่าไอซี  ตัวนัÊนดีหรือเสียกต้็องนาํเอามาวัดอีกครัÊง
หนึÉ ง ซึÉ งการวัดนัÊนต้องทาํการวัดทลีะขาแต่เนืÉ องจากไอซี นัÊน
มีจํานวนขามากซึÉ งไอซี บางตัวมีถึง 40 ขาจึงทําให้การ
ตรวจสอบนัÊนกระทําได้อย่างล่าช้าโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนมากในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะเครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการตรวจสอบจําเป็นต้องใช้
เครืÉ องมอืทีÉ มปีระสทิธภิาพสงู ( ทรงวุฒิ  พานิช.[7]  ) 
        การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครืÉ องมือวัด ทางไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส ์ได้มกีารพัฒนาอย่างรวดเรว็ ซึÉ งเป็นผลให้
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เกิดการปรับปรุง  และพัฒนาเครืÉ องมือวัดทีÉ มีอ ยู่ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึÊ นและมีขนาดเล็กกระทัดรัดอีกด้วย 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องถูกผลิตขึÊ นมาโดยเฉพาะ ทีÉ
สาํคัญกคื็อไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) จะต้อง
มีตัวประมวลผลกลางทีÉ รวดเร็ว และแม่นยาํอีกทัÊงยังต้องส่ง
ข้อมูลออกภายนอกได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ส่งผลให้
เครืÉ องวัดมีราคาสูงขึÊ น ดังนัÊนเพืÉ อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความประสงค์ทีÉ จะออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี 
ชนิด TTL : Transistor  Transistor  Logic เนืÉ องจากไอซี   
ชนิด TTL นัÊ นมีการใช้งานกันมาก ซึÉ งสามารถนาํไปผลิต
เครืÉ องใช้อิเลก็ทรอนิกสม์ากมาย เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครืÉ อง
คิดเลข และในเครืÉ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพืÉ อเป็นแนว
ทางการพัฒนาโดยการกําหนดให้เครืÉ องตรวจสอบไอซี 
สามารถตรวจสอบไอซี ชนิด TTL ซึÉ งเป็นไอซี แบบลอจิกเกต 
(Logic Gate) โดยเครืÉ องมือดังกล่าวนีÊ จะแสดงคุณสมบัติ
ของไอซี ชนิด TTL  แต่ละเบอร์ออกทางจอ LCD : liquid 
crystal display  ซึÉ งมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)  ตระกูล MCS – 
51 เบอร์ AT89V51RD2  เป็นตัวแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ทีÉ
เกีÉ ยวกับไอซี  ชนิด TTL ตัวนัÊน ๆ ได้แก่ ตรวจสอบว่าเสีย
หรือไม่ และสามารถระบุ เบอร์ของไอซี ได้ ในกรณีทีÉ เลขและ
อกัษร รหัสบนตัวถังของไอซี ชนิด TTL  ลบเลือนไปทาํให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึÊ นและถูกต้องก่อนการนําไปใช้งาน
ต่อไปโดยการสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี ชนิด TTL  นีÊจะ
อ้างอิงข้อมูล ในแต่ละเบอร์จากหนังสือดาต้าชีต คู่มือเทียบ
เบอร์ไอซี ชนิด  TTL   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
                   1.  เพืÉ อออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบ
ไอซี  ชนิด TTL  
                   2.  เพืÉ อประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ของเครืÉ องตรวจสอบไอซี ชนิด TTLทีÉ สร้างขึÊ น ในด้าน
วิศวกรรม  ด้านกายภาพ  ด้านการใช้งาน และ ด้านการ
บาํรุงรักษา  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
              ได้เครืÉ องตรวจสอบไอซี ชนิด  TTL   ทีÉ ได้ทาํให้
ทราบว่าไอซี ดีหรือเสีย รวมทัÊงเบอร์รหัสหมายเลขของไอซี
ชนิด  TTL   ทีÉ อยู่บนตัวถังในกรณีเบอร์รหัสบนตัวถังของ
ไอซีลบเลือน  ได้อย่างถูกต้องก่อนนาํ   ไอซีชนิด  TTL   ไป
ใช้งานเพืÉ อเป็นการลดขัÊนตอนในการตรวจสอบไอซีชนิด TTL 
รวมทัÊงลดระยะเวลาในการทาํงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
   เพืÉ อให้การวิจัยเครืÉ องตรวจสอบไอซี  ชนิด TTL
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  ตระกูล MCS – 51  เบอร์ 
AT89V51RD2  ทาํการประมวลผลแล้วแสดงผลออกมา
ทางจอ LCD บรรลุจุดมุ่งหมายทีÉ ตัÊงไว้ผู้วิจัยจึงได้กาํหนด
ขอบเขตไว้ดังนีÊ  
                    1.  ออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี 
ชนิด TTLโดย ประกอบด้วยดังนีÊ  
          1.1  แหล่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าให้แก่ชุดเครืÉ อง
ตรวจสอบไอซี   
1.2  ชุดแสดงผล 
1.3 ชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
                    2.  เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเพืÉ อ
จัดเกบ็เป็นฐานของข้อมูลไอซี ชนิด TTL  แต่ละเบอร์แล้ว
บันทกึโปรแกรมลงในไมโครคอนโทรลเลอร์  ตระกูล MCS 
– 51 เบอร์ AT89V51RD2  เพืÉ อการประมวลผลของการ
ตรวจสอบแล้วแสดงผลออกทางจอ LCD  
                    3.  เครืÉ องตรวจสอบไอซี  ชนิด TTL นีÊ
สามารถตรวจสอบได้เฉพาะไอซี  ชนิด  TTL  เท่านัÊนโดย
จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขา Vcc   ทีÉ แรงดันไฟฟ้า 
5 โวลท ์
                    4. มคู่ีมือการใช้งานแสดงรายละเอยีดการใช้
งาน การบาํรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้งาน   
 
สมมติฐานการวิจยั 
 เครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด    TTL  ทีÉ ผู้วิจัยได้
ออกแบบและสร้างขึÊ น มีประสิทธิภาพ  สามารถบอกรหัส
หมายเลขบนตัวถังของไอซี ชนิด TTL  ได้อย่างถูกต้อง และ
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สามารถแสดงผลว่าไอซีชนิด TTL  ดีหรือเสียได้  และม ี
สมรรถนะอยู่ในเกณฑด์ี 
 
สรุปผลการวิจยั 
            1.  การออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี
ชนิด TTL สามารถบอกรหัสหมายเลขบนตัวถังของไอซีได้
อย่างถูกต้อง  รวมถึงสามารถแสดงทราบว่าไอซีชนิด TTL ดี
หรือเสีย   ในการออกแบบวงจรใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
MCS-51  เบอร์  AT89V51RD2  หน่วยความจาํโปรแกรม
ชนิด Flash Memory  ขนาด 64  K bytes  มีพอร์ตอนิพุต
และเอาต์พุต จาํนวน 4 พอร์ตซึÉ งพอร์ต ( P1.0 – P1.7 ) 
จะใช้เป็นพอร์ตสาํหรับแสดงผลส่วนพอร์ต (P1.5 – P1.7)  
, P2 ( P2.0 – P2.7 )  , P3 ( P3.0 – P3.7 )  เป็นพอร์ต
ทีÉ ใช้สาํหรับรับและส่งข้อมูลให้กับตัวไอซี TTL ทีÉ นาํมา
ทดสอบโดยมีอุปกรณ์ตัวกลางคือ Zip Socket เป็นตัวส่งผ่าน
ข้อมูล แล้วแสดงผลทีÉ  Lcd  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
   2. ประสทิธภิาพของเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด  TTL   
              2.1  สามารถทราบว่าไอซีดีหรือเสียได้อย่าง
ถูกต้องทุกตัว คือ  ในไอซีชนิด TTL จะมีเกทหลาย ๆ ตัวอยู่
ภายในตัวถังเดียวกัน เกทบางตัวในไอซีชนิด TTL เสีย
ในขณะทีÉ เกทตัวอืÉ น ๆ ยังคงใช้งานได้จึงต้องมีการตรวจสอบ
ว่า เกททุกตัวในไอซีไม่เสยีจงึจะสามารถนาํไปใช้งานได้ 
 
 
 
 
              
             2.2  สามารถทราบเบอร์ของไอซีทีÉ อยู่บนตัวถังได้
อย่างถูกต้องทุกตัว คือ  การทราบรหัสบนตัวถังของไอซี  ทีÉ
ต้องการเปลีÉ ยนไอซีหากกรณีไอซีนัÊ นชํารุด ซึÉ งในวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์บางวงจรเลขรหัสบนตัวถัง 
ของไอซีอาจเก่าจนมองไม่ชัดเจน หรือถูกทาํให้ลบเลือน โดย
เครืÉ องตรวจสอบจะทาํให้ทราบว่าไอซีนีÊ เบอร์อะไร เพืÉ อให้ง่าย
ต่อการซ่อมวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
           3. สมรรถนะของเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด TTL มี
รายละเอยีดดังนีÊ     
   
ผลการประเมินสมรรถนะทางด้านวิศวกรรมของเครืÉ อง
ตรวจสอบไอซี  TTL   
สมรรถนะด้านวิศวกรรม                         อยู่ในระดับ 
1.มคุีณค่าทางวิศวกรรม                                      ดี   
2.ความเป็นนวัตกรรมใหม่                                  ดี  
3.ใช้หลักวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทีÉ เกดิขึÊน             ดี   
4.ใช้หลักการและทฤษฎีในการสร้างเครืÉ อง                ดี   
5.ใช้อปุกรณใ์นการสร้างเครืÉ องอย่างเหมาะสม            ดี 
6.ความสิÊนเปลืองในการใช้พลังงานไฟฟ้า                 ดี 
ค่าเฉลีÉ ยรวมสมรรถนะด้านวิศวกรรม                       ดี
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ผลการประเมินสมรรถนะทางด้านการใช้งานของเครืÉ อง
ตรวจสอบไอซี  TTL   
สมรรถนะด้านการใช้งาน                         อยู่ในระดับ
1.ขัÊนตอนการใช้งาน                                          ดี   
2.ใช้เวลาในการตรวจสอบเหมาะสม                       ดี   
3. ความสะดวกในการใช้งาน                               ดี   
4. ความสะดวกในการเคลืÉ อนย้าย                          ดี 
5.สามารถนาํไปใช้ในงานอตุสาหกรรม                    ดี 
ค่าเฉลีÉ ยรวมสมรรถนะด้านการใช้งาน                      ดี 
       
ผลการประเมินสมรรถนะทางด้านกายภาพของเครืÉ อง
ตรวจสอบไอซี  TTL   
สมรรถนะด้านกายภาพ                          อยู่ในระดับ 
1. ความแขง็แรงของโครงสร้าง                              ดี   
2.การจัดวางอุปกรณต่์างๆอย่างเหมาะสม                 ดี 
3.เครืÉ องมขีนาดกระทดัรัดเหมาะสม                        ดี  
4.เครืÉ องมรีูปทรงสวยงามเหมาะสม                         ดี 
5.มคีวามปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร                      ดี   
ค่าเฉลีÉ ยรวมสมรรถนะด้านกายภาพ                     ดี
ผลการประเมินสมรรถนะทางด้านการบํารุง รักษาของ
เครืÉ องตรวจสอบไอซี  TTL   
สมรรถนะด้านการบาํรุงรักษา                   อยู่ในระดับ
1.อปุกรณท์ีÉ ต้องบาํรุงรักษาหาง่าย                     ดีมาก   
2.การตรวจสอบและการบาํรุงรักษาเครืÉ องทาํได้ง่าย      ดี
3.มจุีดสาํหรับตรวจ มาก                                     ดี   
4.คาดว่าในอนาคตสามารถแก้ไขเพืÉ อพัฒนาได้           ดี 
ค่าเฉลีÉ ยรวมสมรรถนะด้านการบาํรุงรักษา                 ดี 
 
อภิปรายผล 
              1.  การออกแบบและสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี
ชนิด  TTL จากสมมติฐานทีÉ ได้ตัÊงไว้คือ   เครืÉ องตรวจสอบ
ไอซีชนิด TTL ทีÉ ได้ออกแบบและสร้างขึÊ น  อยู่ในเกณฑ์ดี ซึÉ ง
ในการออกแบบวงจรใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์   MCS-51  
เบอร์  AT89V51RD2  หน่วยความจาํโปรแกรมชนิด Flash 
Memory  ขนาด 64  K bytes  มีพอร์ตอนิพุตและเอาต์พุต 
จาํนวน 4 พอร์ตได้แก่พอร์ต ( P1.0 – P1.7 ) จะใช้เป็น
พอร์ตสาํหรับแสดงผลส่วนพอร์ต (P1.5 – P1.7)  , P2 ( 
P2.0 – P2.7 )  , P3 ( P3.0 – P3.7 )  เป็นพอร์ตทีÉ ใช้
สาํหรับรับและส่งข้อมูลให้กับตัวไอซี TTL ทีÉ นาํมาทดสอบ
โดยมีอุปกรณ์ตัวกลางคือ Zip Socket เป็นตัวส่งผ่านข้อมูล 
แล้วแสดงผลทีÉ   Lcd  ในการออกแบบนีÊ สามารถตรวจสอบ
ไอซี ตัÊ งแต่ 14-24  ขา ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  12 
โวลต์ซึÉ งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  โกษา  สัมมาถิร
ชัย  ชุมเทพ  ชุมมุง  และพุทธิชัย  ทพัศิลา.  [2].  ได้ทาํการ
สร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซีดิจิตอลและโปรแกรมอพีรอมซึÉ งใน
การตรวจสอบไอซีดิจิตอลตระกูลททีแีอลและซีมอสว่าอยู่ใน
สภาพทีÉ ดีหรือเสีย  โดยสามารถควบคุมการทาํงานผ่านทาง
พอร์ตอนุกรมของไมโครคอมพิวเตอร์และควบคุมการทาํงาน
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS – 51 ทีÉ อยู่ใน
ตัวเครืÉ อง  และงานวิจัยของ  วินัย  ยกถาวร  สุเมธ  จังศิริ
วัฒนา  และอรรณพ  ธรรมกิรติ. [10].  ได้สร้างเครืÉ อง
ตรวจสอบเกตไอซีตระกูลทีทีแอล 74  ซึÉ งใช้ตรวจสอบเกต
ภายในของไอซีเกตตระกูลททีแีอล 74  และจะแสดงผลด้วย
โมดูล  LCD  แบบอกัขระขนาด  16  ตัวอกัษร  4  บรรทดั  
สามารถตรวจสอบไอซีได้  22  เบอร์ 
                 2.  ประสทิธภิาพของเครืÉ องตรวจสอบไอซีชนิด  
TTL  สามารถสามารถตรวจสอบได้ว่า ไอซี ดีหรือเสยี  และ
สามารถระบุเบอร์บนตัวถังของไอซีได้  โดยแบ่งการทาํงาน  
2  กรณีด้วยกนัคือ 
                 2.1  สามารถทาํการป้อนเบอร์ไอซีทีÉ ต้องการ
ทดสอบก่อนแล้วตรวจสอบว่าไอซีดีหรือเสยีก่อนนาํไอซีไปใช้
งานได้อย่างถูกต้องทุกตัว  ซึÉ งในการวิ จัยในเป็นไปตาม
ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  เบอร์  
AT89V51RD2  หน่วยความจาํโปรแกรมชนิด Flash 
Memory  ขนาด 64  K bytes  ของชัยวัฒน์  ลิÊมพรจิตรวิไล 
และวรพจน์  กรแก้ววัฒนากุล [5]. และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวินัย  ยกถาวร  สุเมธ  จังศิริวัฒนา  และอรรณพ  
ธรรมกิรติ [10].  ได้สร้างเครืÉ องตรวจสอบเกตไอซีตระกูล
ททีแีอล 74  ซึÉ งใช้ตรวจสอบเกตภายในของไอซีเกตตระกูล
ททีแีอล 74  และจะแสดงผลด้วยโมดูล LCD  แบบอกัขระ
ขนาด  16  ตัวอักษร  4  บรรทดั  สามารถตรวจสอบไอซีได้  
22  เบอร์ 
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                2.2   สามารถตรวจสอบได้โดยอัตโนมัติ  
เครืÉ องจะแสดงผลการตรวจสอบของไอซี ชนิด TTL   แต่ละ
เบอร์โดยแสดงผลออกทางจอ   LCD ได้อย่างถูกต้องทุกตัว
ก่อนนําไอซีไปใช้งานซึÉ งในการวิจัยในเป็นไปตามทฤษฎี
ไมโครคอนโทรลเลอร์  MCS-51 เบอร์  AT89V51RD2  
หน่วยความจาํโปรแกรมชนิด Flash Memory  ขนาด 64  K 
bytes ของชัยวัฒน์  ลิÊ มพรจิตรวิไล และวรพจน์  กรแก้ว
วัฒนากุล  [5]. และสอดคล้องกับงานวิจัยของโกษา  
สัมมาถิรชัย  ชุมเทพ  ชุมมุง  และพุทธิชัย  ทัพศิลา. [2] .  
ได้ทาํการสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซีดิจิตอลและโปรแกรมอี
พรอมซึÉ งในการตรวจสอบไอซีดิจิตอลตระกูลทีทีแอลและ
ซีมอสว่าอยู่ในสภาพทีÉ ดีหรือเสีย  โดยสามารถควบคุมการ
ทาํงานผ่านทางพอร์ตอนุกรมของไมโครคอมพิวเตอร์และ
ควบคุมการทาํงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  MCS 
– 51 ทีÉ อยู่ในตัวเครืÉ อง 
           3.  สมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเครืÉ องตรวจสอบไอซี
ชนิด TTL มรีายละเอยีดดังนีÊ  
               3.1 สมรรถนะด้านวิศวกรรมมีการประเมิน
จาํนวน  6 ข้อคือ  มีคุณค่าทางวิศวกรรมเป็นนวัตกรรมใหม่  
มีการใช้หลักวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นได้  ใช้
หลักการและทฤษฎใีนการสร้างเครืÉ องตรวจสอบไอซี โดย  ใช้
อุปกรณ์ในการสร้างเครืÉ องอย่างเหมาะสมโดยคุณค่าทาง
วิศวกรรม มีผลการประเมินสมรรถนะด้านวิศวกรรมอยู่ใน 
ระดับดี   
              3.2   สมรรถนะด้านการใช้งานจากการประเมิน
จาํนวน 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเมืÉ อพิจารณาแล้ว
เหน็ว่า  ด้านทีÉ อยู่ในระดับ ดีมากคือ  การเคลืÉ อนย้ายเครืÉ องมี
ความสะดวกสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชัยวุฒิ  ธงเงิน [4].  
ได้ทําการออกแบบและสร้างเครืÉ องทดสอบรีเลย์ มีความ
สะดวกในการเคลืÉ อนย้ายสามารถทาํการถอดประกอบเครืÉ อง
ได้ มีการติดตัÊงเครืÉ องได้ง่ายและรวดเรว็  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ   ยงยุทธ   วิฑูธีรศาสตร์   [8].  ได้ทําการ
ออกแบบและสร้างเครืÉ องมือวัดทรานซิสเตอร์  สามารถใช้
งานและเคลืÉ อนย้ายได้สะดวก  และรองลงมาอยู่ในระดับ ดี 
ตามลําดับคือ  เครืÉ องตรวจสอบมีขัÊนตอนการใช้งานไม่
ยุ่งยาก  ใช้เวลาในการตรวจสอบเหมาะสมมีความสะดวกใน
การใช้งาน และสามารถนาํไปใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม   
               3.3  สมรรถนะด้านกายภาพจากการประเมิน
จาํนวน  5  ข้อ ผลการการประเมินอยู่ในระดับดีเมืÉ อพิจารณา
แล้วเหน็ว่า  ด้านทีÉ อยู่ในระดับ ดีมากคือ  ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรศักดิÍ   ไกรเลิศ [12].  
ได้พัฒนาเครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน  
ความปลอดภัยเครืÉ องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน  รองลงมาในระดับดีตามลาํดับคือเครืÉ องตรวจสอบ
มีความแข็งแรงของโครงสร้าง  การจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม  ตัวเครืÉ องมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสม ซึÉ ง
เครืÉ องมีรูปทรงสวยงามเหมาะสม  และมีความปลอดภัยจาก
ไฟฟ้า 
              3.4  สมรรถนะด้านการบาํรุงรักษา  จากการ
ประเมินจาํนวน  4  ข้อ ผลการการประเมินอยู่ในระดับดีเมืÉ อ
พิจารณาแล้วเหน็ว่า  ด้านทีÉ อยู่ในระดับ ดีมากคือ  อุปกรณ์ทีÉ
ต้องบาํรุงรักษาหาง่าย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมชาย  
สุขพันธ์ [11].   ได้ออกแบบและสร้างเครืÉ องวัดคุณสมบัติ
ทรานซิสเตอร์  อุปกรณ์การซ่อมบํารุงหาซืÊ อง่าย  และ
รองลงมาอยู่ในระดับ ดี ตามลาํดับคือ การตรวจสอบและการ
บาํรุงรักษาเครืÉ องทาํได้ง่าย มีจุดสาํหรับตรวจและซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์ต่าง ๆ มาก   และคาดว่าในอนาคตสามารถแก้ไข
เพืÉ อสามารถพัฒนาต่อไปได้   
 
ขอ้เสนอแนะ 
ดา้นวิศวกรรม    
ควรให้มฟัีงกช์ัÉนการใช้งานให้มากกว่านีÊ โดยควรจะ
เพิÉ มคุณสมบตัิในการ ตรวจสอบ IC  In Broad  Circuitโดย
พัฒนาให้รองรับ  IC  Packaging  แบบใหม่ ๆ ให้ได้ด้วย  
การแสดงผลจะออกมาว่า  Fail  หรือ  Pass ซึÉ งน่าจะมข้ีอมูล
อธบิายเพิÉ มเติมว่า  Pass  ด้วยค่าไร  Fail  ด้วยค่าเทา่ไร และ 
ในกรณทีีÉ ไอซีตัวนัÊนเสยีกส็ามารถทราบเบอร์ทีÉ กาํลังรวจสอบ
ได้ด้วย        
ดา้นการใชง้าน 
ควรจะเพิÉ มรูปแบบโดยให้สามารถใช้งานผ่าน  Pc  
ได้ด้วยเพิÉ ม Menu  ให้สาํหรับใส่ข้อมูล IC เบอร์ทีÉ ไม่มอียู่ใน  
Data  Base  ได้ด้วยรวมถงึให้เครืÉ องสามารถตรวจสอบไอซี
ได้หลายชนิดกว่านีÊ                
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ดา้นกายภาพ 
ควรเพิÉ ม Support IC Package Type ให้มากขึÊน 
และขนาดของเครืÉ องมขีนาดใหญ่เกนิไปควรออกแบบให้มี
ขนาดเลก็ลงกว่านีÊ เพืÉ อสะดวดในควรให้เครืÉ องสามารถใช้งาน
โดยใช้ไฟจากแบตเตอรีÉ ได้ 
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